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Este documento se enfoca en la conformación y la cualificación del espacio urbano de 
la ciudad informal y explora sus lógicas particulares, valiéndose de tres aspectos fundamentales 
que la definen: No ser planificada, crecimiento a pequeñas dosis y autoconstrucción o 
autogestión. 
Con base en estos aspectos se puede asumir que el espacio de la ciudad informal es 
visible, no solamente en los barrios de periferia de la ciudad latinoamericana, sino también en 
asentamientos árabes, turcos, medievales y demás desarrollos urbanos históricos; estas 
condiciones se han encargado de llevar a la ciudad informal a través del tiempo a sus propios y 
únicos niveles de consolidación, hasta convertirse en un organismo mutable difícil de 
comprender desde la perspectiva “formal” y normativa de las ciudades tradicionales.  
El trabajo aborda la relación entre los fenómenos socio-culturales y los aspectos 
morfológicos que se desarrollan básicamente con la ayuda metodológica de Christopher 
Alexander y su lenguaje de patrones, y puestos a prueba en un sector del barrio Diana Turbay. 
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The present work focuses on the development and qualification of the urban space of the 
informal city and exposes its particular logics, using three fundamental aspects that define it: Not 
planned, growth by little doses, self-construction or self-management.  
Based on this aspects, it can assume the space of the informal city is identifiable not 
only in Latin America peripheral neighborhoods, but also in Arab, Turkish, Medieval settlements 
and other historical urban developments; these conditions have been responsible for bringing 
the informal city overtime to its own unique levels of consolidation, to become a mutable 
organism difficult to understand from the “formal” and normative perspective of traditional cities. 
This document aboard the relationship between socio-cultural phenomena and the 
morphological aspects that are basically developed with the methodological help of Christopher 
Alexander and his pattern language, and put to the test in a sector of neighborhood Diana 
Turbay. 
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Este trabajo se originó, por el interés de conocer los fenómenos urbanos y vivenciales 
de la ciudad informal, y como estos asentamientos de crecimiento a pequeñas dosis, donde 
reside “la marginalidad y la falta de orden”, adaptan sus espacios y sus formas constantemente, 
a través lógicas particulares que los establecen como territorios híbridos de continua 
transformación. 
Estas características que hacen importante a las periferias urbanas, han sido 
comprendidas de forma errada, generando territorios maltratados, intervenidos sin respeto, 
compromiso,  ni con la sensibilidad requerida para entender lo que esta mas allá de su piel e 
imagen, dejando atrás cualidades y valores que detonan las experiencias peatonales que 
enriquecen la vida urbana de la gente. 
Estas nociones de vitalidad se enfocan en los aspectos que estructuran el 
funcionamiento orgánico de la ciudad informal, desde la perspectiva vivencial y teórica, como 
dos dimensiones que influyen en su conformación espacial, para desarrollar lineamientos de 
diseño que estructuren el territorio como un organismo. 
Para ello, el trabajo esta orientado hacia el desarrollo una estructura orgánica, que 
cualifique el espacio y mejore la vida urbana de esa ciudad informal que crece a pequeñas 
dosis, a través de dos contenidos: el primero, la construcción del método, que revisa las 




realizada; en el segundo, la aplicación del método, usa la estructura orgánica de forma analítica 
y propositiva, haciendo inicialmente un estudio sobre tres asentamientos históricos: Siena, 
Varanasi y Ankara, y posteriormente aplicándose propositivamente en un sector del barrio 
Diana Turbay, empleando lo aprendido de los tres antiguos asentamientos. 
La expectativa de este proyecto es cambiar la imagen desoladora y triste, que generan 
los entornos informales hacia la gente, haciendo espacios urbanos que sean atractivos para el 
resto de la ciudad, donde la gente disfrute de sus actividades y donde transitar sea una 
experiencia agradable, un lugar que ofrezca nuevos equipamientos y servicios propios 
representativos de sus valores culturales. 
 
La estructura orgánica de la ciudad informal 
 
La gran semejanza hallada entre la morfología de trazados históricos y las periferias 
urbanas, impulsa al estudio e identificación de una estructura orgánica en el contexto informal,  
ya que sus lógicas particulares han sido desarrolladas gracias al proceso de crecimiento a 
pequeñas dosis dentro de un espacio dilatado en el tiempo.  
Este estudio aborda el espacio colectivo y se enfoca primordialmente a crear 
herramientas de composición y cualificación del espacio urbano aplicable en el contexto 
informal. 
 
El contexto urbano donde se forma y crece la ciudad informal, posee tres 
características: 
 
• No ser planificada: Surge del consenso colectivo, el cual determina su crecimiento a 
partir de “elementos inconscientes” que le otorgan una lógica determinada, y van 









- 1. Consenso colectivo.  
Diversas ideas, diferentes pensamientos y muchos objetivos. Elaborada por el autor. 
 
 
• Autoconstrucción o autogestión: Esta condición evidencia la autonomía de sus 
habitantes para producir sus propios espacios, involucrando parcialmente la 
participación de un especialista en el proceso de creación, ya que es la gente quien se 
encarga de su construcción. 
 
 
- 2. La autoconstrucción. 
Autonomía y participación de la gente en el proceso de conformación de piezas que conforman el vacío. 





• Crecimiento a pequeñas dosis: Este aspecto fundamenta la teoría de patrones de 





- 3. Crecimiento a pequeñas dosis. 




El problema de las periferias urbanas 
 
El deterioro en los sectores informales periféricos de las grandes ciudades se debe a la 
pobreza de sus habitantes y a la incomprensión del potencial del espacio urbano por parte de 
las autoridades municipales; la falta de coherencia en la gran diversidad de estos 
asentamientos evidencia una baja calidad del espacio urbano que generalmente está 









Hipótesis de la investigación 
 
Las preguntas con que inicia esta investigación fueron: 
• ¿podrían encontrarse o desarrollarse estos patrones orgánicos en la ciudad informal, 
que le permitan consolidarse, adaptarse a la época y evolucionar sin perder su 
esencia? 
• ¿Los patrones orgánicos se crean o ya están presentes potencialmente en el espacio? 
• ¿Qué utilidad tiene buscar estos patrones orgánicos en el espacio urbano? 
 
Con el fin de dar respuesta a estas preguntas, se elaboro la siguiente hipótesis: 
El proceso de adición de unidades o también conocido como crecimiento a pequeñas 
dosis, caracteriza el espacio urbano informal, como una forma de crecimiento dinámica y 
continua, haciendo a cada pieza única y “perfecta” (de forma particular); esta condición 
proviene de una  “planeación” entre los ciudadanos y responde a sus condiciones, necesidades 
y rituales cotidianos. La comprensión de este fenómeno explica el crecimiento orgánico y 
potencia la experiencia de la vida diaria de diversos pueblos, logrando cualificar los espacios 




Objetivo general  
 
Generar una estructura orgánica reconocible en los entornos informales, a partir de la 
formulación de parámetros de composición y diseño, que fortalezcan los procesos de 
conformación y transformación orgánica, teniendo en cuenta los fenómenos socio-cultuales 







• Desarrollar métodos de acercamiento y comprensión de la forma urbana informal y su 
semejanza con diversos trazados históricos. 
• Identificar los rasgos compositivos característicos de los trazados y tipologías en 
diferentes áreas de actividad. 
• Comprender como los patrones orgánicos relacionan la vida urbana y las condiciones 
espaciales del lugar. 
• Validar la capacidad estructurante del tejido urbano de las áreas de oportunidad en un 
sector del barrio Diana Turbay. 
• Desarrollar un método de diseño orientado a mejorar la configuración espacial de las 
periferias urbanas. 
 
Alcance del proyecto 
 
Creación de un método de diseño que se aplique en distintos escenarios y lugares de la 
ciudad informal y sus respectivas transformaciones a partir de los resultados obtenidos en el 
estudio de caso: Diana Turbay. Se busca generar un documento que defina los parámetros, 
métodos de composición y  determinantes de diseño. 
 
Aportes y expectativas 
 
La mayoría de los estudios realizados a la ciudad informal, miran solo la condición 
utilitaria del espacio; por esta razón, el aporte de este proyecto es interrelacionar la dimensión 






Primera parte.  
Construcción del método 
 
La primera parte aborda la construcción del método de diseño, revisando fuentes que 
exploran la naturaleza urbana de las ciudades, para la generación de ideas que sustenten el 
proceso de investigación, y proyectos de los programas de mejoramiento integral de barrios 
latinoamericanos, para validar las estrategias desarrolladas en los procesos de mejoramiento 
desde la disciplina del diseño urbano; estableciendo un marco teórico que nutre y da origen al 
desarrollo metodológico para conectar la dimensión del diseño urbano con la dimensión de la 




Capítulo 1  
Referencias bibliográficas y 
antecedentes 
En esta sección se realiza una revisión de textos cuyos autores y teorías dan soporte al 
proceso de conformación y transformación orgánica, y algunas experiencias previas 
representativas de proyectos desarrollados en los últimos años en América Latina y en Bogotá, 
las cuales generaron diversos tipos de intervenciones sobre el espacio urbano de la ciudad 
informal para comprender el panorama actual pertinente al tema. 
 
Autores e ideas relevantes 
 
Los textos consultados que se exponen a continuación, construyen la base 
argumentativa para el desarrollo del trabajo, dando a conocer de forma breve y ordenada según 
su relevancia, la pertinencia y utilidad con la que los autores se acercan al tema de 










- 4. Métodos aplicables a situaciones de crecimiento a pequeñas dosis. 
Textos en que Christopher Alexander propone métodos de lectura del espacio y el crecimiento orgánico de 
los entornos. Tomadas de los textos referentes. 
 
 
Cristopher Alexander. Lenguaje de patrones, El modo Intemporal de 
construir, Urbanismo y participación.  
En estos textos, Alexander determina que en el espacio existe una fuerza natural que 
exalta las vivencias espontaneas del ser humano y le da condiciones de libertad y bienestar. La 
búsqueda de la “cualidad sin nombre” en el espacio, establece una metodología de apropiación 
del entorno desde la condición humana reconociendo fenómenos en lugares específicos y 
denominándolos: Patrones. El crecimiento orgánico, el cual se hace a pequeñas dosis a lo largo 
del tiempo, promueve la formación del espacio urbano, desde la vivencia espontanea, 
fortaleciendo la experiencia y las necesidades de la gente hacia la ciudad. 
Con ayuda de la metodología propuesta por Christopher Alexander, basada en 
aspectos espaciales y culturales, se puede identificar y analizar cómo este fenómeno de 
crecimiento paulatino se emplaza en el espacio urbano y crea elementos característicos del 




conjunto de características y condiciones culturales que dan valor a la ciudad y fortalecen el 
sentido de pertenencia.  
 




- 5. Estudio de trazados irregulares no planificados. 
Portada de los textos citados, en donde los autores presentan teorías sobre la aproximación a entornos de 
crecimiento no planificado. Tomadas de los textos referentes. 
 
 
Spiro Kostof. The City Shaped, Urban patterns and meanings through 
time. 
Este texto aborda la ciudad desde la forma urbana y lo asimila como un organismo 
resultante de múltiples experiencias sociales y características humanas que se traducen en 
expresiones formales con rasgos culturales identificables a través de la historia. El estudio que 
Kostof hace en este documento se enfoca en un análisis al desarrollo tipológico de la ciudad, 
destacando las determinantes físicas y geográficas del contexto, para entender el resultado de 
los procesos de consolidación de distintos asentamientos históricos y su transformación en 






Olgu Çalışkan. Pattern formation in planned urban peripheries: a 
typomorphological approach for design. 
Desarrolla un estudio morfo-tipológico basado en la clasificación de procesos de 
planeación y diseño, de acuerdo a las características que la forma urbana obtiene como 
resultado de ese proceso. Este tipo de investigación permite comprender la intersección que 
hay entre las dimensiones analítica y generativa del diseño urbano, conectándolas entre sí, lo 
que puede traducirse como la generación de un método de diseño. 
 
Amos Rapoport. Aspectos humanos de la forma urbana. 
Destaca la relación entre el medio ambiente y la gente, definiendo esta conexión de 
relación no verbal, que se establece por medio de la experiencia, como un sistema de 
expresión simbólico. La teoría de Rapoport permite entender la relación que se genera con el 
contexto, para visualizar como los espacios se comunican con sus usuarios y potencian la 
calidad de la experiencia en la vida urbana. 
 
Sobre las características del espacio urbano de calidad 
 
 
- 6. Sobre las características del espacio urbano de calidad. 
Imágenes de los documentos citados, que sustentan como están conformados los espacios urbanos de 





Gordon Cullen. El paisaje Urbano. 
Hace referencia a la manera como las personas captan el espacio urbano desde la 
percepción visual a lo largo de sus recorridos por la ciudad. El aporte que realiza Gordon 
Cullen, permite desarrollar sistemas de valoración para  identificar cuales son las formas 
urbanas y los fragmentos de la ciudad, que podrían ser determinantes en la selección de áreas 
de oportunidad, puesto que destaca elementos formales con características particulares, que 
potencian la vitalidad y la calidad de los espacios urbanos.  
 
Jan Gehl. Ciudades para la gente. 
Expone que el peatón debe ser acogido por la ciudad como el elemento primordial para 
su conformación, ya que es este el que determina las condiciones de función y vivencia del 
espacio desde su experiencia. Esta forma de ver la ciudad orienta el proceso de articulación 
entre el peatón y los elementos del espacio urbano, desde la vivencia directa con las 
actividades y la vida urbana, generando lugares amables y respetuosos con la gente. 
 
Acerca de la ciudad informal latinoamericana 
 
 
- 7. La ciudad informal latinoamericana. 







Lilian Fessler Vaz. El orden de la ciudad informal (Seminario). 
Esta ponencia sobre los fenómenos culturales y la resistencia de la ciudad informal, 
trata aspectos como la hibridación de los  territorios y cómo estos espacios suelen ser mutables 
y adaptables, dependiendo de las prácticas que se lleven a cabo durante su proceso de 
crecimiento. Estas transformaciones urbanas son la consecuencia de las manifestaciones 
culturales propias de sus habitantes y la resistencia que estos asentamientos oponen a la 
formalización. 
 
Josep María Montaner. La ciudad formal e informal (Conferencia). 
Esta conferencia llevada a cabo durante la 17ª edición de la bienal panamericana de 
arquitectura de Quito, se desarrolla a partir de una idea inicial: “no es formal, ni informal”. De 
esta manera Josep M. Montaner explica que la ciudad es una sola entidad ilimitada, sin 
fronteras y que forma parte de una totalidad que es perceptible desde el hecho urbano, aunque 
siempre se ha comprendido como dos realidades paralelas. La ciudad informal ha llegado a ser 
una alternativa de vida tan importante como la formal, con distintas insuficiencias. Bajo la luz de 
esta explicación, se busca trasmitir la importancia de comprender las características que las 
periferias tienen para el diseño urbano, asumiendo la coexistencia de los dos organismos 
formales e informales, donde ambos se nutren entre si y sin querer cambiar su naturaleza 
propia. 
 
Doris Tarchopulos y Olga Lucia Ceballos. Patrones urbanísticos y 
arquitectónicos en la vivienda dirigida a sectores de bajos ingresos en Bogotá. 
Las condiciones urbanas que muestran los sectores de bajos ingresos en Bogotá, se 
estudian a partir de los elementos que configuran el espacio urbano, para desarrollar 
lineamientos de diseño y normativas, teniendo como base las diversas nociones de la forma 
urbana. Las autoras exponen diferentes categorías de análisis, como: las conexiones, el 




informales, buscando entender sus regularidades, formas de crecimiento y procesos de 
desarrollo, en términos de la planificación. 
 
Conceptos e Ideas extraídas de los autores 
 
Procesos de crecimiento a pequeñas dosis 
Urbanismo y participación El crecimiento a pequeñas dosis. 
Lenguaje de patrones Metodología de patrones. 
Modo intemporal de construir La cualidad sin nombre. 
Estudios de trazados irregulares no planificados 
The city shaped El espacio urbano como un organismo evolutivo. 
Pattern formation in planned urban 
peripheries 
Las dimensiones analítica y generativa como método de  diseño 
urbano. 
Aspectos humanos de la forma urbana Las experiencias humanas en el entorno. 
Características del espacio urbano de calidad 
El paisaje urbano La buena imagen del espacio urbano. 
Ciudades para la gente La felicidad peatonal. 
Ciudad informal latinoamericana 
El orden de la ciudad informal Territorios híbridos, espacios mutables y adaptables. 
La ciudad formal e informal Coexistencia formal e informal como una sola entidad. 
Patrones urbanísticos y arquitectónicos Formas de crecimiento y desarrollo desde la planeación. 
 




Los proyectos repasados y usados como referencia, son algunas de las muchas 
intervenciones desarrolladas en barrios de periferia de américa latina, las cuales han tenido 
diferentes modelos de realización, escalas de impacto y formas de participación de sus 
habitantes, con el fin de acercar estos programas a las personas, y conseguir la aceptación de 
las comunidades y el medio en que se desarrollan. Para ello, se hizo una breve revisión de 
algunos modelos de intervención en periferias de américa latina, como: proyectos urbanos 





Proyectos Urbanos Integrales 
 
Realizando una caracterización de proyectos llevados a cabo en asentamientos 
latinoamericanos, se analizaron con mayor énfasis los siguientes estudios de caso: Paraisopolis 
y el PUI Nororiental Comuna 1 Popular, por tratarse  de estrategias  de mejoramiento integral 
con un acercamiento al Diseño Urbano. 
 




- 8. Esquema de localización de Paraisopolis. 
Elaborada por el autor. 
 
 
Es un barrio informal al sureste del Rio Pinheiros, que tuvo su origen cerca del año 
1968 cerca de Morumbi, uno de los barrios mas lujosos de la ciudad de Sao Paulo, donde se 
encuentran importantes y grandes casas particulares, condominios cerrados con sofisticados 
sistemas de seguridad, lujosos edificios de apartamentos con parques bien mantenidos y la 
sede de gobierno del estado; en esta coexistencia se genera un paradigma de ciudad dual, 
donde dos organismos que colindan se ignoran mutuamente, aun sabiendo que una depende 






- 9. Frontera entre los asentamientos de Paraisopolis y  Morumbi. 





- 10. Proyección de re-cualificación propuesta para calle de Paraisopolis. 







El mayor de estos conglomerados informales de viviendas irregulares de la ciudad, está 
implantado sobre una topografía con pendientes que llegan al 35%, con presencia de varios 
cursos de agua,  en el cual se adelanta un Proyecto Urbano Integral con un tiempo de 
realización comprendido entre el 2010 al 2025, que propone un modelo armónico que estudia 
las características propias del área y esta centrado en la creación de vivienda con materiales de 
buena calidad, infraestructura urbana, equipamientos, espacio publico y asegurar las 




- 11. Plano de intervenciones urbanas Paraisopolis. 





PUI Nororiental. Comuna 1 Popular (Medellín – Colombia) 
 
 
- 12. Esquema de localización PUI nororiental - Popular 




Este desarrollo periférico se ubica en el sector nororiental de la Comuna 1 de Medellín, 
creció de manera informal y sin un proceso de planificación, como consecuencia de un 
desplazamiento rural provocado por la violencia y la falta de oportunidades. Proyecto Urbano 
Integral sustentado en un nuevo sistema de transporte masivo (MetroCable), que conecta el 
sector con el sistema Metro, realizado entre 2004 y 2007 desde el cual se accede a varios 
espacios urbanos, y sus equipamientos culturales y comunitarios, dando paso al desarrollo y 
mejoramiento del área de influencia, mediante un plan de intervención integral, que contempla 
acciones físicas soportadas en un nuevo modelo de gestión social e institucional. El modelo de 
intervención urbana pretende elevar los niveles de la calidad de vida de los habitantes de una 
zona específica mediante la concentración de todos sus recursos en un solo territorio, con el 
ánimo de focalizar los esfuerzos y lograr un resultado que se refleje en el desarrollo y 







- 13. Estado original del área de intervención del Parque lineal quebrada la Herrera. 





- 14. Parque lineal quebrada la Herrera, Proyecto de intervención Comuna 1 - Popular. 





Proyectos parciales – Programa de Mejoramiento de Barrios. 
 
Distintas ciudades latinoamericanas han adelantado trabajos de intervención de 
espacio urbano en entornos informales, que principalmente buscan mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones de bajos ingresos y la integración al desarrollo municipal de entornos 
en condición de marginalidad urbana, entre ellos se examinaron los de: Barrios de Verdad en la 
Paz, CreaLima en Perú y La Vega en Venezuela. 
 




- 15. Esquema de localización proyecto Barrios de verdad - El alto, San Isidro. 
Elaborada por el autor. 
 
 
Programa destinado a mejorar la calidad de vida de la población que vive en 
condiciones de marginalidad urbana, creado principalmente en torno al mejoramiento de la 
infraestructura pública, primordialmente los sistemas viales peatonales y como segunda 
instancia los vehiculares, provisión de sistemas de electrificación y alumbrado publico; también 





implementación de campañas de concienciación ambiental, sistemas de protección de riesgos y 
estrategias de saneamiento básico. 
 
 
- 16. Intervención Proyecto Barrios de Verdad, El Alto San Isidro (Municipio de la Paz). 





- 17. Plan estratégico del proyecto Barrios de Verdad. 
Plano de las intervenciones puntuales realizadas en diferentes sectores de la ciudad de La Paz. 









- 18. Esquema de localización Centros CreaLima. 
Elaborada por el autor 
 
 
Debido a los problemas de déficit en la calidad de espacio urbano en la ciudad de Lima, 
surge una propuesta que busca promover el uso del espacio urbano a través de actividades 
artísticas y culturales, dando como resultado un proceso de diseño participativo local, que se 
transformo en un proyecto de mejoramiento y creación de nuevos parques en distintas zonas 
de Lima, materializándose en: Cápac Yupanqui en el distrito de Rímac, Huiracocha en San 
Juan de Lurigancho y CreaHuascar en Villa El Salvador.  
Esta iniciativa nació con el objetivo de ampliar los usos orientados a la recreación, 
cultura y formación artística, siempre en correspondencia con su carácter de espacios verdes y 
de reserva ambiental, de forma aislada de su contexto, concentrando las actividades realizadas 
por sus visitantes, únicamente hacia su interior evitando el contacto con resto del espacio 







- 19. Imagen aérea del parque zonal de CreaHuascar en Villa del Salvador. 








- 20. Planta urbana de Proyecto Crea Huiracocha en San Juan de Lurigancho. 





Proyecto Integral de Habilitación Física UDU 10.5 San Rafael-Unido. La 
Vega, Caracas – Venezuela 
 
 
- 21. Esquema de localización de La Vega. 




La Vega es uno de los asentamientos informales mas grandes de Caracas, el cual 
forma parte del Programa Nacional de Habilitación Física de Barrios, fundamentado 
principalmente en la intervención estructural de las condiciones de urbanización precaria de 
asentamientos periféricos, produciendo un proyecto de mejoramiento que tiene como meta, la 
integración de los asentamientos espontáneos con la ciudad haciendo énfasis en el 
mejoramiento del espacio urbano y la accesibilidad, con una propuesta de transformación 
urbana, aprobada por la comunidad en el año 2000 que propone la construcción de un sistema 
vial en la periferia del sector, afectando la menor cantidad de viviendas. Sobre este sistema se 
realizaran nuevos desarrollos viales y nuevas viviendas para sustituir las que serán afectadas, 
dando respuesta a las problemáticas de vialidad vehicular y peatonal, servicios comunitarios, 









- 22. Fotografía aérea lugar de emplazamiento de La Vega.  
Plan Piloto de Habilitación Física de Barrios. 





- 23. Esquema de propuesta Project Entry 2005 for Latin America. 






Experiencias en Bogotá 
 




- 24. Cronología del mejoramiento integral (1972-2011). 






Es un componente de la Caja de Vivienda Popular que busca mejorar la calidad del 
espacio urbano en barrios de origen ilegal ubicados en territorios priorizados por la Secretaria 
Distrital de Hábitat, mediante la intervención de la infraestructura publica con acciones dirigidas 
a mejorar los lugares comunes como: vías, senderos peatonales, escaleras, alamedas, parques 
de bolsillo. Adicionalmente, la reparación y mantenimiento en materia de renovación urbana de 








Este programa esta dirigido principalmente “para la población de estratos 1 y 2, que 
habita en barrios legalizados de origen informal o en zonas de alto riesgo, que presentan 
necesidades de mejoramiento, desarrollo y renovación de la calidad de vida urbana.”1 
 
• Periodo de 1998 – 2001: “Por la Bogotá que queremos” 
 
Proyecto Sur con Bogotá 
 
 
- 25. Localización de la intervención del proyecto y de los barrios que lo componen. 
Fuente: Tomada de (Rodriguez, 2013), Imagen modificada por el autor. 
 
Mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población en mayores condiciones 
de pobreza en 41 barrios aledaños al Parque Entrenubes en las localidades San Cristóbal, 
Usme y Rafael Uribe Uribe (SUR), a través de acciones integrales de desarrollo. Busca generar 
instrumentos que aportan a la construcción y puesta en marcha de un modelo replicable de 
mejoramiento integral. 
                                                       
 





Programa de desmarginalización de Barrios 
Enfocado en solventar necesidades de infraestructura: acueducto, alcantarillados 
sanitarios y pluviales, vías, andenes, sardinales, parques, zonas verdes, colegios, hospitales, 
hogares de bienestar social, siempre acompañado de programas de participación y 
fortalecimiento comunitario. 
 
• Periodo 2002 – 2006 
 
Operación del PMI de la Caja de Vivienda Popular 
 
 
- 26. Esquema de gestión Plan de Mejoramiento Integral – POT 2000. 





Retoma el modelo del programa de Desmarginalización y la une en una sola actuación 
con los proyectos de mejoramiento integral en curso del Proyecto Sur con Bogotá y la puesta 







El esquema de gestión del programa se estructuró en dos dimensiones: la territorial y la 
social; con estrategias transversales, de participación ciudadana y de fortalecimiento de la 
gestión local, que operaron bajo cuatro líneas de actuación: (I) Ordenamiento, (II) Movilidad y 
Servicios Públicos (III) Protección de la Vida y (IV) Prevención de la Urbanización Ilegal. 
 
• Periodo 2008 – 2011 
 
Operación del PMI de la Secretaria de Hábitat 
Se enfoco primordialmente en desarrollar el modelo de gestión para identificar y 
caracterizar las UPZ aptas para el Mejoramiento Integral y la delimitación de los escenarios de 
intervención para el PMI, con el apoyo de las entidades que están capacitadas para realizar 
inversiones que garantizan la operatividad de este programa. 
Después de la identificación de las necesidades, durante 2010 se formularon proyectos 
de intervención integral y en 2011 se identificaron áreas prioritarias que contribuyen a la 
implementación de acciones de alto impacto en el corto plazo. 
 
• Periodo 2012 – 2016 
 
Operación del PMI de la Secretaria Distrital de Hábitat 
Mediante el Acuerdo No. 489 de 2012, se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 – 2016 “Bogotá Humana” el cual 
en su artículo 21 contempló el “Programa vivienda y hábitat humanos”, estableciendo como 
proyecto prioritario de este programa, entre otros, el “Mejoramiento integral de barrios y 
vivienda”.2 
                                                       
 





A través de la orientación, formulación y coordinación de estrategias, programas y 






- 27. Fases establecidas para el desarrollo del PMI. 





Estrategias de los antecedentes 
Proyectos Urbanos Integrales 
Paraisopolis Creación de vivienda, equipamientos comunales, infraestructura urbana, mejoramiento del espacio publico. 
PUI Nororiental. 
Comuna 1 Popular 
Mejoramiento de la infraestructura peatonal que conecta al sector con 





Proyectos parciales – programa de mejoramiento de barrios 
Barrios de verdad. La 
Paz 
Mejoramiento de los sistemas viales, obras de estabilización de 
topográfica, equipamientos sociales, deportivos y culturales, 
electrificación y alumbrado publico. 
Centros Crealima. 
Lima 
Desarrollo de equipamientos recreativos que fortalezcan la 
participación activa de las comunidades. 
Proyecto integral UDU 
San Rafael. La Vega 
Nuevos sistemas viales vehiculares y peatonales, sobre el cual se 
desarrollaran nuevos grupos habitaciones y de equipamientos 
colectivos. 
Experiencias en Bogotá 
Mejoramiento de 
Barrios 
Mejoramiento Infraestructura publica, segmentos viales y parques, y 
estrategias que vinculen a la comunidad en el embellecimiento del 
espacio publico. 
 





Las ideas expuestas por los autores consultados, fortalecen las características de los 
territorios, además de proporcionar conceptos que deben ser tenidos en cuenta para el 
mejoramiento de los entornos y la felicidad peatonal. Por otra parte, en las estrategias 
propuestas por los diversos programas de mejoramiento del espacio urbano de los barrios de 
periferia estudiados, se destacan principalmente las intervenciones al mejoramiento de la 
infraestructura publica, sistemas viales y la creación de nuevos equipamientos urbanos para los 
entornos. Estas estrategias, que han buscado el mejoramiento de la calidad espacial, se 
centran principalmente en la ornamentación del espacio urbano y su arquitectura, enfocándose 
en detalles técnicos y dotacionales de los territorios, sin tener en cuenta las experiencias 
vivenciales de la gente, su relación con la disciplina del diseño urbano y los estudios sobre el 





Capítulo 2  
Marco teórico y metodología 
En esta sección se emplean las ideas tomadas de los autores consultados, para 
desarrollar una estructura que soporte las acciones metodológicas del proceso de conformación 





La estructura teórica de la investigación esta dirigida a la identificación de fenómenos 
presentes en el espacio urbano, los cuales surgen de la relación entre la vida urbana y los 
lugares donde se desarrollan las actividades humanas, exponiendo las debilidades y fortalezas 
que los entornos urbanos adquieren durante el proceso de creación y transformación. 
El instrumento que se emplea en esta tarea, esta conformado por diversas teorías 
encontradas  en los textos consultados, las cuales dan pertinencia a esta investigación y guían 
las acciones de desarrollo hacia la búsqueda de la calidad espacial en los entornos 





soporte argumentativo de este trabajo, por medio del análisis de un modelo esquemático para 
explicar el proceso de creación del presente desarrollo metodológico. 
Adicionalmente, la conceptualización de sus componentes busca simplificar la 
interpretación, para comprender la intervención de las teorías en cada una de las etapas de la 
aplicación del método de diseño sobre un escenario que permita su comprobación, utilizando  
las teorías de los autores elegidos como apoyo al proceso de investigación, para consolidar las 
bases teóricas y aportar la experiencia de cada uno de los estudios realizados en los diversos 
campos de la disciplina donde han incursionado.  
 
 




- 28. Unión de dimensiones y la intervención de cada autor en su conformación. 






La búsqueda: Enuncia la intención primaria a desarrollar en la propuesta 
metodológica, alimentando el tema de investigación: identificación de patrones orgánicos, y se 
localiza en el vacío de la intersección generada por los dos anillos, como respuesta al vinculo 
de conexión entre dos entidades de distinta naturaleza; en esta misma línea de acción se ubica 
el estudio de Pattern formation in planned urban peripheries (Çalışkan, 2009, pp. 40-63), 
exponiendo un método de diseño, que conecta las dimensiones analítica y generativa para 
algunos asentamientos definidos. 
 
Calidad espacial: Este aspecto esta inscrito en el propósito principal de la disciplina, el 
cual tiene como objetivo establecer una relación coherente y armónica entre el espacio urbano 
y el peatón, para vitalizar todas las expresiones humanas en el entorno urbano; dentro de 
estudio se destacan algunos autores que se acercan a la disciplina como el historiador Spiro 
Kostof, arquitectos como: Amos Rapoport, Jan Gehl, Gordon Cullen y otros mas, que debido a 
sus diferentes aportes a la materia, cubren ampliamente el recurso necesario para dar un solido 
soporte a la calidad espacial. 
 
 Entornos informales: Hace referencia a lugares específicos, de los asentamientos de 
periferia y su respectiva población, donde se localiza el área de estudio en que se implantara el 
desarrollo metodológico. Estos lugares, caracterizados por sus fuertes rasgos sociales y la 
importante variedad de matices culturales, han sido objeto de estudio, por parte de arquitectos, 
urbanistas y teóricos, como: Doris Tarchopulos y Olga Lucia Ceballos, Josep Maria Montaner, 
Lilian Fessler Vas, quienes han examinado no solamente los aspectos arquitectónicos de estos 
entornos, sino también sus entrañas sociales, buscando desenredar la complejidad guardada 
en sus fenómenos socio-culturales, y que son la fuente conceptual, para poder comprender 
este tercer aspecto de la investigación. 
 
Finalmente, en la base del esquema teórico se ubica el referente principal del marco, 





concepto es el de “los patrones” (Alexander, Ishikawa, & Silverstein, Un lenguaje de patrones. 
Ciudades, edificios, construcciones., 1980), que determina como identificar los conflictos en el 
espacio urbano, el segundo “la cualidad sin nombre” (Alexander, El modo intemporal de 
construir, 1981) que orienta la relación peatón – espacio urbano, y por ultimo “el crecimiento a 
pequeñas dosis” (Alexander, Urbanismo y participacion. El caso de la Universidad de Oregon, 




Haciendo referencia a las teorías presentadas anteriormente, fue necesario recurrir a te 
modelos y esquemas gráficos, que expliquen el proceso de análisis y aplicación del método de 
diseño, como ruta elegida para resolver los problemas identificados en el espacio urbano. 
Además, el ejercicio se enfoca en demostrar, cuales componentes del espacio son 
determinantes para emplearse como instrumentos en el desarrollo y la aplicación de las 
diversas teorías estudiadas, y conseguir importantes transformaciones en la ciudad desde 
pequeñas acciones en el mejoramiento de la calidad espacial. 
 
A continuación se definen los elementos que conforman el proceso y cual es la 
estrategia empleada para el desarrollo.  
 
Dimensión Teórica: Diseño Urbano 
 
La dimensión teórica se aborda desde la disciplina del Diseño Urbano, la cual estudia la 
forma urbana como escenario que determina la calidad que poseen las ciudades, vitaliza la 
acción de su principal componente: el peatón y su interacción con espacio. Desde esta 
dimensión se pueden obtener instrumentos teóricos para estudiar y comprender los 
componentes formales que constituyen el espacio y los medios para mejorarlo; en esta 






- 29. Presenta el aporte de cada autor a la disciplina en la dimensión teórica. 




Dimensión de la Experiencia Vivencial: Ciudad Informal 
 
Esta dimensión semejante a la Ciudad Informal, es la experiencia vivencial, pues sus 
espacios no planificados se producen por consensos derivados de la vida cotidiana compartida. 
Son auténticos, expresan problemáticas especificas y por ello son de naturaleza singular y 
pueden ser generadores potenciales de vitalidad colectiva de gran significado; en esta 








- 30. Expone teorías de diversos autores que sustentan la dimensión vivencial. 
Elaborada por el autor. 
 
 
Yuxtaposición de Dimensiones: la confluencia 
 
Con el fin de establecer una relación armónica entre las dos dimensiones, se detecta 
que las diferencias en sus naturalezas dificultan la unión del mismas; por ello, es necesario 
reconocer los elementos que integran cada una de estas dimensiones y sobre un medio de 
conexión (sector de estudio), establecer las posibles relaciones que permitan potencializar las 
acciones de interacción entre estos componentes, generando una confluencia las dos 
dimensiones (el diseño urbano y la ciudad informal), y lograr el reconocimiento de los espacios, 
desde sus condiciones morfológicas, los usos que los conforman y las actividades allí 







- 31. Confluencia de dimensiones desde su componentes. 
Elaborada por el autor 
 
 
Conformación orgánica: el crecimiento a pequeñas dosis y sus vivencias 
 
Este proceso permite comprender la interacción entre ambas entidades, desde el 
estudio del desarrollo de los entornos y el funcionamiento de su estructura orgánica; con el fin 
de obtener una idea mas completa del modo de interacción entre los escenarios, las vivencias y 








- 32. Adaptación a la topografía y sus determinantes geográficas 
Elaborada por el autor  
 
Espacio de implantación y de establecimiento a partir de las determinantes geográficas 
que exaltan en estos, los aspectos de orden social, económico y cultural de sus habitantes. 
 
Crecimiento por piezas 
 
- 33. Dirección de expansión del trazado. 





El crecimiento a pequeñas dosis se desarrolla con una expansión direccionada por la 
lectura de sus determinantes, en la cual se mantiene una proporción adecuada de la escala y 
un equilibrio razonable entre la combinación de usos. 
	
Surgimiento de piezas mayores, el espacio urbano positivo 
 
- 34. Producción del vacío urbano desde la adición de unidades. 
Elaborada por el autor. 
 
 
La adición individual de unidades conforma grandes totalidades para producir el 
surgimiento de centros mayores que estructuran y dan orden a un organismo de carácter 
superior con coherencia espacial y correcta definición morfológica que conforme espacios 
peatonales de calidad. 
Estos espacios urbanos, son el medio de conexión entre ambas naturalezas; lugares 
donde se pueden identificar los componentes urbanos (dimensión teórica), para posteriormente 
validar su función desde las experiencias en el lugar (dimensión vivencial), las cuales deben ser 
coherentes con el entorno físico donde se relacionan, potenciando su vida urbana. En esta 
conexión es donde residen las áreas de oportunidad que son interpretadas como lugares con 





características por la ausencia de “la cualidad sin nombre” (Alexander, El modo intemporal de 
construir, 1981, p. 11).  
 
 
- 35. Conexión de dimensiones que define las áreas de oportunidad 




- 36. Las vivencias determinan las futuras mutaciones del espacio. 





Proyectación que las transformaciones urbanas generan, desde el carácter que el 
entorno adquiere con la experiencia y las vivencias de sus habitantes, desarrollando un 
imaginario que comunica una existencia anticipada hacia su posible consolidación. 
La compatibilidad de interacción entre el diseño urbano y las vivencias de la ciudad 
informal, llevada a cabo en los espacios urbanos positivos (áreas de oportunidad); dejan a la 
vista las experiencias sociales de los entornos y validan la calidad del espacio urbano, desde su 
vitalidad o los conflictos encontrados en esta relación. Bajo esa perspectiva, la intensa la vida 
colectiva o la ausencia de gente en los lugares de confluencia peatonal, indican el 
aprovechamiento del espacio y cómo su composición influye en la vida urbana de la gente; 




- 37. Las vivencias son la resultante de la conexión entre el espacio y las actividades. 












- 38. Espacios menores que orbitan un centro urbano de orden mayor. 
Elaborada por el autor. 
 
Se refiere a la agrupación de piezas mayores al rededor de un centro urbano, las 
cuales funcionan de manera complementaria y subsidiaria, dando estructura y armonía a su 
conformación. La implantación de las formas urbanas que lo componen debe ser equilibrada, 





- 39. Diversos sistemas conectados y en funcionamiento complementario. 





La agrupación de piezas mayores conforman centros urbanos, que a su vez,  se 
interrelacionan con otros centros a su alrededor y  conforman una red o sistema peatonal. El 
cual encarga, no solo de conectar los espacios, sino que además integra las diferentes 
características socio-culturales propias de estos sectores y crea una gran totalidad, compuesta 
por formas, espacios y fenómenos sociales. 
 
Conflictos Urbanos: Los patrones orgánicos 
 
 
- 40. Los patrones orgánicos desde la relación entre el espacio y las vivencias 
Elaborada por el autor. 
 
 
Los patrones están definidos como “un problema que se plantea una y otra vez en 
nuestro entorno, y luego explica el núcleo de la solución a ese problema” (Alexander, Ishikawa, 





conflicto entre las experiencias humanas y el espacio urbano donde se desarrollan, hace 
referencia a expresiones características de la vida urbana y sus experiencias cotidianas, que 
permiten identificar la naturaleza potencial del entorno urbano, con el fin de generar sistemas 
de relaciones que se complementen. 
Estos sistemas deben estar conectados a su contexto y por consiguiente a la ciudad, 
con el objetivo de conformar y armonizar las acciones realizadas entre los diversos lugares que 
conforman un organismo compuesto por múltiples piezas que funcionan sistemáticamente, 
interactuando con los elementos físicos que componen a su entorno; en esta conexión mayor, 
surgen los patrones orgánicos; definidos como los conflictos presentes en la relación entre 
grandes totalidades que componen un complejo organismo urbano. 
 
La función de la metodología 
 
La aplicación de la metodología expuesta anteriormente, busca reconocer la estructura 
orgánica de los asentamientos estudiados, a través del proceso de conformación y 
transformación orgánica, ya que durante el desarrollo de cada una de las 6 etapas del proceso, 
desentraña detalles importantes para identificar los patrones orgánicos de los entornos y 
componer los respectivos lineamientos de diseño urbano, que serán los encargados de 









- 41. Desarrollo y articulación de metodología 





Segunda parte.  
El método a prueba 
 
La segunda parte aborda la aplicación del método de diseño, haciendo un análisis a la 
conformación orgánica de tres antiguas ciudades, que son examinadas a través de: su 
asentamiento, su crecimiento, las formas urbanas, sus vivencias, la relación sistemática con el 
contexto y su función orgánica; reconociendo una estructura orgánica presente en cada uno de 
los pueblos examinados. Este análisis, se pone a prueba en un barrio de periferia de Bogotá, 
aplicando las lecciones tomadas de los análisis realizados, para desarrollar parámetros de 
diseño que permitan configurarlo como un gran organismo, que funciona gracias a la 




Capítulo 3  
Procesos de conformación y 
transformación orgánica 
En esta sección se llevo a cabo la aplicación del método en ambas fases: la fase 
analítica en los trazados urbanos de asentamientos de Siena, Varanasi y Ankara, estableciendo 
determinantes de diseño que servirán como guía para fabricación de los patrones orgánicos del 
proceso de conformación y trasformación orgánica, de la fase propositiva desarrollada en el 
barrio Diana Turbay. 
 
Análisis de la forma urbana en asentamientos históricos 
Para el análisis de la forma urbana se han tomado tres contextos urbanos que poseen 
distintas configuraciones formales en diferentes momentos del tiempo, los cuales demuestran 
grandes similitudes en aspectos de crecimiento y morfología con los entornos periféricos 
latinoamericanos.  
Esta evidente semejanza permitirá entender el desarrollo del instrumento metodológico, 





árabes, turcas, islámicas, etc.), ya que estos pueblos poseen un crecimiento orgánico, afín con 
un elemento vivo; además, han conseguido consolidar su forma urbana y la vitalidad sobre el 
espacio con el transcurrir del tiempo, proyectando entornos agradables que potencian la 
condición humana y los acontecimientos con una importante calidad espacial 
 
 




- 42. Esquema de localización Siena. 
Elaborada por el autor. 
 
 
Ubicada en la región de la Toscana y capital de la provincia de Siena, es considerada el 
modelo mas relevante de ciudad medieval, ya que sus habitantes consiguieron conservar y 
exaltar la imagen Gótica alcanzada hacia los siglos XII y XV, tras la marcada rivalidad con la 










- 43. Asentamiento de Siena. 
Elaborada por el autor. 
 
Al igual que otras ciudades de la Toscana, Siena sitúa su centro de fundación sobre 
una planicie en la confluencia generada por el encuentro de tres colinas, adaptándose a las 
condiciones topografías de su emplazamiento, para alcanzar reconocidas características 









Crecimiento por piezas 
 
 
- 44. Crecimiento del trazado urbano de Siena. 
Elaborada por el autor. 
 
Este emplazamiento promovió el crecimiento y la expansión urbana sobre un trazado 
conformado por tres ejes principales que surcan la ciudad (Via di Citta, Via Bianchi di Sopra y 
Via Pantaneto) los cuales se unen en el Croce del Travaglio, nodo que divide a la ciudad en tres 







Surgimiento de piezas mayores, el espacio urbano positivo 
 
 
- 45. Esquema de espacios urbanos positivos de Siena 
Elaborada por el autor. 
 
Este tipo de conformación pieza a pieza, dio paso al nacimiento de tres vacíos con 
definidas características, convirtiéndose en espacios de  gran importancia morfológica y 
edificatoria.  
 
• Espacio urbano positivo 1. Este lugar cuenta con una morfología semejante a la de 
una concha y posee dimensiones colosales, que la establecen como jerarquía y 





• Espacio urbano positivo 2. Posee dimensiones menores gracias un recinto ubicado 
en el centro, esto la convierte en un espacio dinámico que genera necesidad de 
recorrido.  
• Espacio urbano positivo 3. Su morfología en L, esta definida por grandes edificios y 
espacios de dimensiones mas reducidas que impulsan el ingreso a los recintos que la 
rodean. 
 
La imagen de los grandes espacios de Siena 
 
 
- 46. Esquema de la imagen de las formas de Siena. 





• Plaza mayor. Caracterizado por edificaciones institucionales y culturales; en ella se 
lleva a cabo la importante celebración del Palio, uno de los eventos culturales mas 
importantes de la ciudad, que enfrenta a los distritos de la ciudad en una carrera de 





- 47. Palio di Siena. 




• Mercado. Su conformación esta enmarcada por los múltiples comercios, bares y 








- 48. Bares y restaurantes del antiguo mercado de Siena 
Imagen tomada de: https://www.google.es/maps/ 
 
• La iglesia. Este espacio se destaca por ser el punto de emplazamiento de la catedral 
primaria de Siena, aquí también se localizan museos y centros culturales, su actividad 
peatonal es de menor intensidad pero de gran significado. 
 
 
- 49. Catedral Mayor de Siena. 





Los sistemas planetarios 
 
 
- 50. Sistemas planetarios de Siena, esquema. 
Elaborada por el autor. 
 
 
• Plaza del Campo. Cada una de las bocas de acceso se convierten en un espacio 
menor  conformado por actividades que se conectan a la plaza y se relacionan con las 
actividades realizadas en ella; es el caso de el Croce del Travaglio, lugar donde se 
localizan boutiques, tiendas de recuerdos y bares. 
• Mercado de Siena. Esta conformado por pequeños espacios urbanos que reciben  al 
peatón y destacan el carácter principal de la plaza; en ellos se encuentran 





• Plaza del Duomo. Reconocida como Piazza Jacopo della Quercia, aquí se ubican 
servicios como estación de policía, Administración Provincial, el museo de Santa Maria 





- 51. El organismo de Siena, esquema. 
Elaborada por el autor. 
 
 
La estructura orgánica de siena esta fundamentada por los tres cuerpos principales de 




afectos del funcionamiento de sus servicios, establecen una complementariedad en las 
actividades llevadas a cabo en cada uno de los espacios peatonales, haciendo que sus vías de 
conexión sean enlaces entre cada una de las experiencias vividas en sus escenarios, llevando 
una vida urbana dinámica y constante. 
 
 
Varanasi (Uttar Pradesh, India) Ciudad Sagrada 
 
 
- 52. Esquema de localización de Varanasi (Benarés). 





Ubicada al norte de la India en el estado de Uttar Pradesh, es el mayor centro de 
actividad religiosa y la mas sagrada de las 7 ciudades santas de hinduismo, este antiguo y 
sagrado asentamiento, conocido en sus inicios como Kashi (Varanasi) fue considerada como 








- 53. Esquema del asentamiento de Varanasi. 
Elaborada por el autor. 
 
Su nacimiento tuvo lugar en un pequeño pueblo conocido en la antigüedad como Kashi, 
al borde del rio Ganges, cerca del afluente del rio Varuna; esta área es actualmente conocida 






Crecimiento por piezas 
 
 
- 54. Esquema del Crecimiento urbano de Varanasi. 
Elaborada por el autor. 
 
 
Extendió su trazado gradualmente Ghat a Ghat, de forma lineal sobre el margen del rio 
Ganges, desde Kashi al norte de la ciudad, en dirección al afluente del rio Assi ubicado al sur 






Los Ghats, el espacio urbano positivo de Varanasi 
 
 
- 55. Espacio urbano positivo de Varanasi. 
Elaborada por el autor. 
 
El espacio urbano positivo de este asentamiento, surge como un extenso corredor 
peatonal de morfología irregular, enmarcado por la relación espacial entre las edificaciones y la 






Las imágenes del Ganges. 
 
 
- 56. La imagen urbana de Varanasi. 
Elaborada por el autor. 
 
 
Los Ghats del Ganges poseen diversas caracterizaciones a lo largo de su recorrido, las 
cuales han sido determinadas por las conmemoraciones y festejos llevados a cabo a las 
afueras de sus templos. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que este espacio urbano 
positivo, posee muchos matices a lo largo de su curso. 
 
• Peregrinación: Panchganga Ghat. Considerado sitio sagrado por la confluencia de 







- 57. Panchganga Ghat durante el Kartik Festival. 
Imagen tomada de: http://l450v.alamy.com/450v/b5a4g9/crowds-on-the-panchaganga-ghat-during-kartik-
poonima-festival-varanasi-b5a4g9.jpg 
 
• Crematorio: Manikarnika y Harish chandra Ghat. Unos de los mas antiguos Ghats, es 






- 58. Manikarnika Ghat durante un festejo funeral 
Imagen tomada de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8b/  
 
• Balneario: Rana y Narad Ghat. Son lugares de entretenimiento a los que la gente 
asiste con el fin de darse un baño en las aguas del Ganges. 
 
- 59. Tomando un baño en las aguas del Ganges. 







• Culto y adoración: Dashashwamedh y Scindia Ghat. En estos sitios se llevan a cabo 
ceremonias y ofrendas a los Dioses; en el caso del Aarti, se agradece a la Diosa Ganga 





- 60. La ceremonia del Aarti. 




Sistema planetario de los Ghats de Varanasi 
• Panch ganga Ghat. El sistema de este Ghat esta conformado, principalmente por los 




• Manikarnika y Harish chandra Ghat. Son dos Ghats que conforman el centro 
crematorio primario de todo el conjunto, su localización esta determinada por templos y 
lugares que preparan la ceremonia y posee los elementos para llevarlo a cabo. 
• Rana y Nadar Ghat. Su caracterización se enmarca entre balnearios, hoteles, 
restaurantes y cafés, buscando complementando la actividad principal del lugar 
• Dashashwamedh y Scindia Ghat. Esta en medio de un contexto que tiene una gran 




- 61. Sistemas planetarios de Varanasi. 












- 62. Organismo urbano de Varanasi. 
Elaborada por el autor. 
 
La complementariedad de este importante y sagrado espacio, se evidencia en la 
conexión espacial y la gran cantidad de actividades peatonales desarrolladas en su espacio 
urbano. Estas relaciones y mezclas aleatorias de experiencias, generan un conjunto armónico 









- 63. Esquema de localización de Ankara. 







La ciudad de Ankara esta localizada en el centro de la península de Anatolia y es 
capital de la provincia que lleva su mismo nombre, conocida como Angora en sus inicios antes 
del año 1200 a.C., fue protagonista de diversas invasiones a lo largo del tiempo, siendo 
habitada por importantes culturas como la Romana y la Bizantina, quienes lograron desarrollos 
determinantes en su estructura urbana y en la construcción de equipamientos que la 











- 64. Asentamiento de la ciudadela de Ankara. 
Elaborada por el autor. 
 
 
Los orígenes del pueblo de Ankara tuvieron lugar en la Ciudadela (conocida como 
Hisar), centro urbano situado en el punto mas alto de una colina, rodeado por murallas y torres 





Crecimiento por piezas 
 
 
- 65. Crecimiento del trazado urbano de Hisar. 
Elaborada por el autor. 
 
Se expandió de forma radial, mediante un trazado confuso compuesto por ejes cortos 
que se conectan aleatoriamente, mientras descienden sobre la ladera de la colina, conformando 
un conjunto urbano de crecimiento progresivo en varias etapas, conocidas como: Castillo 
interior y Castillo exterior, hasta alcanzar terrenos llanos donde abandona su condición 





Surgimiento de piezas mayores, creación del espacio urbano positivo 
 
 
- 66. Espacios urbanos positivos de Hisar. 
Elaborada por el autor. 
 
Se identifican tres espacios que estructuran el funcionamiento de la ciudadela, ya que 
promueven la vida urbana y las actividades sobre el espacio, configurando zonas de gran 
importancia para el funcionamiento de la ciudad. 
 
• Espacio urbano positivo 1. Este espacio esta constituido por las murallas y los 




• Espacio urbano positivo 2. Surge de la convergencia entre dos vías, frente a las 
puertas de acceso a la ciudadela, donde los muros exteriores de la fortaleza y los 
edificios alzados frente a ella, configuran una plaza triangular que funciona como 
umbral acceso a la Ciudadela. 
• Espacio urbano positivo 3. Esta plaza de forma circular, se alza en una de las 
esquinas del costado sur oriental de la fortaleza de la ciudadela. 
 
La imagen de la Ciudadela 
 
 
- 67. La imagen de las piezas urbanas de Ankara Kalesi. 







• Plaza comercial. Este lugar esta caracterizado por actividades y servicios de comercio 
como tiendas, restaurantes y cafés, los cuales activan la vida urbana y promueven el 
transito peatonal en el sector, invitando a recorrer sus espacios para conocer su 




- 68. Comercios del castillo interior. 
Imagen tomada de: http://i1.trekearth.com/photos/86163/img_1603.jpg 
 
• Mercado. Es un espacio en el cual se desarrolla el festival de Ankara Kalesi, donde se 
presentan bailes tradicionales y muestras del folklore Turco, reviviendo la nostalgia 
metropolitana para ser compartida en comunidad; también es el lugar donde se llevan a 







Celebración del Festival de Ankara Kalesi. 
Imagen tomada de https://www.altindag.bel.tr/Reshims/FotoAlbum/f4.jpg 
 
• Observatorio. Su actividad esta definida por el uso militar que solía tener este espacio, 
ya que era empleado, como sitio de guardia para la defensa de la ciudadela; este lugar 
tiene gran valor cultural, ya que conserva sus valores constructivos y dominancias 
visuales, estableciéndolo como observatorio paisajístico y pieza monumental.  
 
 
- 69. Vista de Ankara desde la Torre oriental. 










• Kalesi. Esta compuesto por plazas menores con usos residenciales, restaurantes, 
posadas y otros lugares, que refuerzan el carácter comercial y turístico del castillo 
interior. 
• Plaza Atpazari. Refuerza su vida urbana con lugares de múltiples usos culturales, 
como museos, galerías de arte, hoteles, monumentos, restaurantes y algunos colegios, 





• Torre oriental. Es un lugar conformado por los elementos que componían la antigua 
ciudadela, como las torres militares y otros usos comerciales como tiendas de 





- 70. El organismo urbano de Hisar. 
Elaborada por el autor. 
 
 
La consolidación de este asentamiento, esta basada en la interacción de sus espacios 
urbanos principales, los cuales proporcionan a todo el conjunto, vivencias que fortalecen las 
cualidades propias de su cultura y exaltan el carácter del pueblo, demostrando coexistencia al 






 Conformación y transformación orgánica en Diana Turbay 
 
El barrio Diana Turbay es un asentamiento de origen ilegal que forma parte de la 
localidad 18 (Rafael Uribe Uribe), en el sur de la ciudad de Bogotá; su actividad barrial inicio 
con la venta de lotes que no fueron escriturados, carecían de servicios públicos y se 
encontraban, varios de ellos, en zonas que eran de cesión del Distrito. 
Este asentamiento informal, esta constituido por varios sectores que componen su 





- 71.Plano de las intervenciones anteriores realizadas en el barrio. 





El barrio ha tenido diferentes intervenciones por parte de la Administración Distrital y de 
las iniciativas comunales, con las cuales han intentado generar cambios en el desarrollo urbano 
de este tipo de asentamientos.  
 
Proyecto Aula Ambiental (Sector Cultivos). Iniciativa comunal, que con la ayuda del 
Jardín Botánico José Celestino Mutis, la Secretaría de Ambiente y organizaciones como 
Corporación Sociocultural Cityarte; desarrollaron un proyecto de Resignificación del territorio en 
el que transformaron un espacio en deterioro a un lugar hecho con pendones, una jardinera, 




- 72., Resignificación del territorio, Iniciativa de la comunidad. 
Imagen tomada de http://www.eltiempo.com/contenido///bogota/IMAGEN/IMAGEN-15162675-2.jpg 
 
 
Muro de contención parque Diana Turbay (Sector el Valle). Obra desarrollada para 
controlar los posibles derrumbes del conocido mirador, sobre el sector el Valle. Posteriormente 
trabajadores de la Secretaría del Hábitat y habitantes del sector de Ayacucho, pintaron el mural 
que se convertiría en el más grande del país y las fachadas de algunas casas, como parte del  







- 73. Muro de contención y mural del Diana. 
Imagen tomada de: http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-mural-mas-grande-colombia/362765-3 
 
 
Adoquinado de andenes y mejoramiento de zonas peatonales (sector Ayacucho y 
sector Arrayanes). Ejecución realizada para la generación y mejoramiento la calidad de  
espacios públicos peatonales, interviniendo el paradero de buses de la ruta continental y el 




- 74. Peatonalización del mirador del Valle de Diana Turbay. 






Las intervenciones llevadas a cabo en las áreas señaladas, no han tenido los 
resultados esperados por parte de la comunidad afectada. Espacios que prometían ser lugares 
para la recreación y la vida peatonal se han convertido en las mejores zonas para el consumo 
de drogas, dominadas por ladrones y vándalos del sector; es de esta manera como a pesar de 
las transformaciones generadas, estos lugares han mejorado su apariencia estética y perdido 
su calidad peatonal, promoviendo el abandono del espacio y por consiguiente su deterioro.  
Este es el caso del mirador del Diana, la calle de la Iglesia y el parque de la Marquesa; 
tres lugares que para los habitantes del barrio, apuntaban a ser importantes piezas urbanas que 
impulsarían el mejoramiento en la calidad y la seguridad del barrio, pero hoy son todo lo 
contrario.   
 
Descubriendo la estructura orgánica 
Esta definida como un sistema de componentes urbanos de primer orden, en la 
clasificación espacial del asentamiento; estos elementos están dispuestos en función del 
enfoque de la metodología, sobre ellos reposan los fenómenos y características que impulsan 
los aspectos funcionales y vivenciales del organismo, que al trabajar conjuntamente, facilitan 
las transformaciones y la consolidación espacial de los entornos periféricos. 
Para comprender el funcionamiento de la estructura, es necesario reconocer los 
elementos que la integran: 
 
Enlaces. El enfoque de la estructura los define, como elementos lineales 
multifuncionales, que actúan como apoyo en la definición de los lugares, conduciendo flujos 
urbanos y estimulando la conexión entre los demás componentes estructurales.  
La red vial de Diana Turbay, se encarga de comunicar físicamente los lugares del 
barrio, sin embargo, los enlaces corresponden a elementos viales que establecen tensiones 
entre jerarquías urbanas, buscando transmitir vivencias y experiencias, creando un sistema que 







- 75. Diagrama de red vial y enlaces en el sector. 
Elaborada por el autor. 
 
Escenarios. Corresponde a los desarrollos urbanos que generalmente son 
autoconstruidos por la comunidad; estos componentes se interpretan como territorios donde las 
personas crean sus vivencias, y surgen bajo condiciones morfológicas bastante particulares 




Los espacios que componen la red de escenarios, son elementos urbanos de jerarquía 
formal y funcional que potencian el desarrollo vivencial del territorio de Diana Turbay. Por ello 
son los encargados de detonar las actividades urbanas en la totalidad del territorio, y definir las 
actividades y las funciones del barrio. 
 
 
- 76. Los espacio usados como Escenarios. 
Elaborada por el autor. 
 
Experiencias. Son el producto de las actividades peatonales, que proporcionan a los 
lugares de encuentro una amplia variedad de usos y servicios; su principal objetivo es el de 





consolidación del carácter del entorno. Estos componentes funcionan como el fluido energético 
transmitido a través de un organismo, el cual con una aproximación funcional, le aporta vida 
urbana a un sistema y lo conecta en su totalidad, constituyéndolo como una estructura viva por 




- 77. Zonas de experiencia en el barrio Diana Turbay. 





Las actividades en el barrio, están focalizadas en zonas puntuales de los escenarios, 
esta condición determina la intensidad de las conexiones peatonales, caracterizando los 




- 78. Identificación de la estructura orgánica. 











- 79. Asentamiento del territorio de Diana Turbay. 
Elaborada por el autor. 
 
 
El barrio Diana Turbay surgió de manera ilegal, bajo la planeación de un único 
individuo, quien desarrollo un sistema predial que configuro el trazado inicial del barrio sobre un 




entre los cerros: Guacamayas y Juan Rey, cerca del afluente de la quebrada La Güira, y La 
Nutria que es el limite natural norte del cerro Juan Rey. 
 
Crecimiento por piezas 
 
 
- 80. Crecimiento urbano del trazado de Diana Turbay. 
Elaborada por el autor. 
 
El crecimiento de este trazado se expandió mas allá de los limites establecidos 
inicialmente con el surgimiento de otros desarrollos menores sobre la vía principal del barrio 
que direcciona su crecimiento en ascenso hacia los cerros orientales, los cuales sirven como 
limite para su expansión; estos surgimientos menores dividen el barrio en sectores, los cuales 









- 81. Esquema de localización de lo espacios urbanos positivos. 





Los espacios identificados en el barrio, presentan grandes posibilidades de vida 
peatonal, ya que su conformación genera piezas vacías, de importante valor morfológico y 
donde se hace presente la actividad peatonal. 
 




- 82. Demarcación y morfología  del espacio urbano positivo 1. 




Esta conformado por tres frentes de manzana que configuran un gran vacío rectangular 
abierto, sin volúmenes representativos que puedan dañar su espacialidad, lo cual facilitan la 
comunicación visual en toda su totalidad, y se ubica sobre una superficie inclinada con 












- 83. Demarcación morfológica del espacio urbano positivo 2. 




Configurado por el frente de varias manzanas que miran hacia un accidente geográfico 
de gran longitud y de carácter ondulado, que exalta la características morfológicas y restringe la 





• Espacio urbano positivo 3 
 
 
- 84. Demarcación y morfología  del espacio urbano positivo 3 
Elaborada por el autor. 
 
Esta determinado principalmente por la acción que tienen las calles de la iglesia y el 
colegio; estas configuran una geometría compuesta por varios cuerpos rectangulares 
estrechos, con comunicación visual restringida y sobre un terreno inclinado que fragmentan la 
superficie peatonal. 
 
• Espacio urbano positivo 4 
 
 
- 85. Demarcación y morfología  del espacio urbano positivo 4 






Situado al interior de una conformación irregular hecha por manzanas con frentes de 
ritmos escalonados que se opone a un frente recto, con muy poca comunicación visual y sobre 
un terreno de importantes características topográficas que segmenta la continuidad peatonal. 
 
• Espacio urbano positivo 5 
 
 
- 86. Demarcación y morfología  del espacio urbano positivo 5 
Elaborada por el autor. 
 
Su composición esta definida por frentes de manzana que  regularizan el vacío y 
conforman tres cuerpos geométricos que se intersectan entre si, configurando un espacio con 





Los cinco espacios urbanos positivos detectados en el barrio Diana Turbay, están 
conformados cada uno, por lugares que tienen características peatonales y morfológicas que 
destacan sus vivencias en el espacio y acentúan las actividades desarrolladas, construyendo 







• Plaza mayor  
 
 
- 87.  Lugares que conforman la plaza mayor 
Elaborada por el autor. 
 
Este es uno de los sitios mas reconocidos del barrio, sus actividades peatonales lo han 
convertido en un espacio diverso y con gran flujo peatonal. Desde hace un par de años, allí se 
desarrollan celebraciones que involucran a la comunidad, basares, celebraciones comunitarias, 
festividades como la del día de la madre, entre otras; haciendo de este lugar, un espacio 
importante y seguro para sus visitantes. 
 
Zona verde: Este pequeño sector, no tiene un uso determinado, empleado 
generalmente por habitantes de calle o por el comercio informal, por ello se ha convertido en un 
lugar sucio y descuidado, donde se recolectan las basuras y se pasean las mascotas, para 







- 88. Zona verde cercana al paradero de buses 
Fotografía de Google Maps. 
 
Paradero de buses Continental: Desde aquí parten las rutas de buses que se dirigen 




- 89. Paradero de buses continental 





Anden Residencial: Sector de bajo trafico peatonal, usado exclusivamente por los 
residentes de las viviendas del lugar; ya que por sus condiciones físicas es difícil caminar a lo 
largo del anden. 
 
 
- 90. Anden residencial sin continuidad superficial. 
Fotografía por el autor. 
 
 
Anden Comercial: Este corredor es el espacio mas importante del lugar, ya que posee 
gran variedad de usos que le imprimen múltiples actividades urbanas y genera dinámicas 
peatonales interesantes, a pesar de su angosta e incomoda superficie. 
 
 
- 91. Anden escalonado de los comercios del sector 






• Mirador  
 
 
- 92. Conformación del mirador del Valle. 
Elaborada por el autor. 
 
Este lugar es un referente importante para el entorno, por sus características visuales y 
topográficas, las cuales no son determinantes que fortalezcan su carácter peatonal; por ello, 
este lugar se ha convertido en un espacio de consumo y delincuencia, un corredor con muy 
poca vida urbana y de alta inseguridad. 
 
Miradores: lugares con muy poca actividad peatonal, a pesar de tener una vista 
panorámica del cerro Juan Rey y el Valle del Diana; sus intervenciones de mejoramiento de 
espacio publico, que lo equiparon con mobiliario urbano y un gimnasio al aire libre, no 
mejoraron, su casi inexistente dinámica peatonal, ya que solamente es visitado los fines de 





- 93. Vista desde el mirador y su actividad dominical. 
Fotografía tomada de: Google Maps 
 
 
Paradero de buses: Ubicado en la esquina norte del corredor, este lugar adquirió la 
función de paradero al ser un lugar amplio y que puede alojar varios vehículos al mismo tiempo. 
Su actividad peatonal esta enmarcada por las intenciones de viaje de los usuarios. 
 
 
- 94. Paradero de buses del mirador 






Zona verde: Este lugar esta ubicado en la zona sur del lugar; es un espacio que no fue 
contemplado dentro del alcance al mejoramiento realizado para el corredor peatonal, por tanto 
no es un lugar pensado como zona empradizada, donde anteriormente se empleo como 
parqueadero y recolector de basuras del sector. 
  
 
- 95. Zona verde al sur del mirador. 
Fotografía por el autor. 
 
Anden residencial: Este corredor el igual que los demás sectores que componen este 
gran espacio, posee una actividad que esta determinada por las ventas que generan las tiendas 
de la zona y los habitantes de las viviendas vecinas. 
 
 
- 96. Anden residencial frente al mirador. 









- 97. Conformación de la agrupación iglesia y colegio. 
Elaborada por el autor. 
 
 
Este espacio aloja dos equipamientos importantes para el barrio, la parroquia de San 
Policarpo y el Colegio Instituto Santiago de Compostela, que lo convierten en un punto 




Zona verde: Este pequeño espacio esta compuesto por las vías y los andenes del 
sector, las cuales están en malas condiciones para su uso peatonal, limitando su uso solamente 








- 98. Antigua zona verde del sector. 
Fotografía por el autor. 
 
 
Anden del colegio: Este lugar, compuesto por una calle estrecha, tiene una intensa 
actividad durante los momentos de ingreso y salida de los estudiantes al plantel.  
 
 
- 99. Calle inclinada frente al Instituto Santiago de Compostela.  





Atrio de la iglesia: Ubicado sobre una calle vecinal estrecha, con un alto índice de 
inseguridad, debido a la venta de alucinógenos en algunos domicilios del callejón; esta vía, 
adquiere vida urbana durante el día por las celebraciones dominicales de la iglesia, 
aumentando el numero de personas que la transitan, y se hacen mayores en semana Santa, 




- 100. Salida de la eucaristía dominical. 






Escaleras: Estos espacios son utilizados como lugares para la interacción social y el 
transito peatonal; estos elementos presentan bastante accidentalidad por deficiencias en su 
técnica de construcción. 
 
 
- 101.  Vista hacia las escaleras desde el atrio de la iglesia. 
Fotografía por el autor. 
 
• Parque recreativo 
 
 
- 102. Conformación sector del parque 
Elaborada por el autor. 
 
Es un lugar de difícil acceso, ya que esta confinado al interior de varias manzanas y sus 




establecido como un espacio bastante inseguro para los niños, por el consumo de alucinógenos 
y juegos de futbol a altas horas de la noche.  
 
Cancha y parque infantil: es un lugar que no es visitado por niños y pocos adultos lo 
usan para jugar; en horas de la noche, este espacio adquiere gran actividad deportiva y 
consumo de drogas. 
 
 
- 103. Partido de microfútbol y parque infantil. 




Talud y zona verde: espacios empradizados y arborizados, usados como lugar de ocio 
y consumo de alucinógenos, por su mala condición e infraestructura no tiene uso definido. 
 
 
- 104. Sendero peatonal y taludes verdes del parque. 






Anden residencial: es un corredor vecinal estrecho, de uso necesario por los 
habitantes del lugar, el cual posee deficiencias constructivas y problemas de función, 
impidiendo el transito libre de los peatones. 
 
 
- 105. Vista desde la zona de juegos del parque. 
Fotografía por el autor. 
 
Escaleras: zonas de acceso al parque, con gran deterioro y deficiencias en su forma 
construida; son lugares que se emplean como corredores y sitios de reunión por los habitantes 
de las cercanías. 
 
 
- 106. Escaleras de acceso al parque Ayacucho 










- 107. Composición de la Plaza menor 




Es un lugar compuesto por tres espacios que poseen características distintas, tiene 
diversidad de usos y algunas actividades peatonales en sus múltiples plazas; su condición de 
espacio abierto y de mixtura, lo han convertido en un lugar con baja inseguridad, pero 
deficiencias en su imagen y su transito peatonal. 
 
Paradero de buses: Lugar tomado como paradero para el SITP, aunque no tiene las 
condiciones adecuadas para este uso, es un referente importante para la comunidad, 










- 108. Paradero STIP de Cultivos 
Fotografía por el autor. 
 
 
Talud y zona verde: espacios empradizados, usados principalmente por los niños 
como área de juegos y de reposo. En uno de estos taludes se implanto una iniciativa comunal, 
en la que plantaron arboles y limpiaron la zona, que estaba convirtiéndose en un basurero, pero 
para evitar su deterioro optaron por cerrar el acceso de los visitantes.  
 
 
- 109. Taludes y zonas verdes sector cultivos 





Anden comercial: esta conformado por pequeñas plazas, en las cuales se desarrollan 
actividades que involucran el ocio y el entretenimiento de la gente; estableciendo encuentros 




- 110. Comercios y lugares usados como plazoletas peatonales. 
Fotografía tomada de: Google Maps 
 
 
Composición de los sistemas planetarios 
En estos sistemas se evidencia la forma en la cual las actividades y las cualidades 
urbanas de cada uno de los centros urbanos, nutre a los espacios menores conectados a el, y 
como también de las conexiones que deben ser reforzadas, para que el sistema sea mucho 










- 111. Sistema planetario plaza mayor de Diana Turbay 




Esta plaza da soporte a varios espacios urbanos menores, los cuales refuerzan sus 
dinámicas peatonales y todas las actividades que se desarrollan en ellos, a través de las 
conexiones generadas por sus calles, conformando un sistema de corredores comerciales 
donde se lleva a cabo la “plaza de mercado” y uno de los paraderos de buses del barrio, 














- 112. Sistema planetario mirador del Valle 




Este mirador, estructura un complejo sistema compuesto por varios espacios que  
nutren las débiles características y dinámicas peatonales allí realizadas; es por ello que 
intensidad peatonal desarrollada en área del mirador, establece un sistema de actividades 








• Calle Iglesia de San Policarpo 
 
 
- 113. Sistema planetario sector de la iglesia 
Elaborada por el autor. 
 
El espacio donde esta localizada la parroquia de San Policarpo, es una calle vecinal 
estrecha, la cual genera una débil conexión con los lugares con que se enlaza, además de esto 
la poca actividad de los lugares con se que relaciona no fortalece o impulsa la generación de 
las actividades peatonales de este espacio, generando un débil sistema de relaciones urbanas.  
 
• Parque recreativo Ayacucho 
 
 
- 114. Sistema planetario del parque 





Este lugar, enmarca un sistema compuesto por una serie de espacios menores,  con 
características de baja actividad peatonal, además las vías escalonadas que dan acceso al 
parque lo desconectan del otros espacios menores cercanos, debilitando su imagen y 
haciéndolo un lugar poco atractivo, con inexistentes experiencias urbanas al interior. 
 
• Plaza menor Cultivos 
 
 
- 115. Sistema planetario de la plaza menos de Cultivos 
Elaborada por el autor. 
 
Este lugar cuenta, con espacios verdes que funcionan como umbrales de acceso, 
recibiendo a la gente y conectándola con las actividades comerciales y de ocio, que posee la 
plaza menor. Esta dinámica urbana promueve las actividades peatonales, convirtiéndose en un 
punto de servicio para los espacios con que se vincula este lugar, dando soporte y armonizando 
las actividades residenciales predominantes.  
 
El organismo de Diana Turbay 
Esta parte del proceso, define el funcionamiento total del conjunto y la relación entre las 
partes que lo componen, estableciendo una interacción sistémica de conexiones basadas en 
las actividades y las experiencias que intensifiquen la vida urbana de la gente. Esta sinergia se 
apoya en el funcionamiento integrado de los sistemas planetarios, para definir la función 





experiencias, extendiendo relaciones y consolidando una gran totalidad hecha por sistemas 
menores complementarios.  
 
 
- 116. Organismo de Diana Turbay. 














Estos patrones, son construidos a partir de los conflictos identificados en el proceso de 
conformación orgánica y en la estructura peatonal de los espacios urbanos del territorio de 
Diana Turbay, que debido a la falta de conexión entre sus componentes, genera fallos en las 
dinámicas peatonales y la vida urbana; desencadenando problemáticas que afectan la calidad 





Espacio urbano positivo 
 
 
- 117. Patrón de plaza peatonal, Diana Turbay y Plaza del Campo (Siena). 
Fotografía tomada de Google maps. modificada por el autor. 
 
• Baja peatonalidad: Integrar la totalidad de la plaza por medio de calzadas compartidas 
que amplíen las áreas de transito peatonal y den continuidad a su superficie, por medio 









- 118. Patrón de usos y actividades urbanas, Diana Turbay y Plaza del Campo (Siena). 




• Fortalecer la actividad peatonal: Muchas actividades a lo largo de la plaza, como: 
músicos urbanos, ventas callejeras, comidas rápidas, y demás experiencias 
interesantes que expongan la cultura urbana y el entretenimiento en el lugar. 
 
•  Mejorar el uso del espacio: La mezcla de usos orientados a los intereses de la gente, 
como, equipamientos médicos, educativos, centros comerciales, bancos, 















- 119. Patrón coexistencia con el contexto, Diana Turbay y Plaza del Campo (Siena). 





• Coexistencia con su entorno: Fortaleciendo los enlaces que conectan a la plaza con 
el contexto, por medio de calles activas, con usos que articulen el carácter de la plaza y 















- 120. Transformación de la plaza mayor de Diana Turbay. 




• Función orgánica: La función principal de la plaza, es la de centro de encuentro 















- 121. Patrón de geometría irregular, Diana Turbay y los Ghats de Varanasi. 
Fotografía tomada de Google maps. modificada por el autor 
 
 
• Geometría alargada: La morfología de este lugar, determina al espacio como un 
corredor, con espacios que invitan observación. La morfología irregular de los frentes 
residenciales, deben configurar una gran fachada compongan el paisaje y su recorrido. 
 





• Peatonalidad media: Homogenizar la superficie total del espacio peatonal por medio 
de una calzada compartida, que integre las edificaciones al frente de observación, para 






- 122. Patrón usos y actividades, Diana Turbay y los Ghats de Varanasi. 
Fotografía tomada de Google maps. modificada por el autor 
 
 
• Baja actividad peatonal: Equipar al espacio con las funciones de un mirador 
paisajístico, promoviendo actividades contemplativas y de observación diurna y 
nocturna. 
 
• Uso del espacio: Acompañar la actividad del espacio con usos como, restaurantes, 












- 123. Patrón de coexistencia y contexto, Diana Turbay y los Ghats de Varanasi. 





• Fortalecer la conexión con otros sistemas: Por medio de vías peatonales con 
calzadas continuas y sistemas de rampas, los cuales deben ser despejadas y sin 













- 124. Transformación del Mirador del Valle de Diana Turbay. 














Plazoleta de Compostela 
 




- 125. Patrón de geometría y peatonalidad, Diana Turbay y El Duomo (Siena). 
Fotografía tomada de Google maps. modificada por el autor 
 
 
• Geometría irregular compuesta: Se deben ampliar las dimensiones del espacio,   
buscando generar nuevos espacios que sean de provecho para los equipamientos del 
lugar.  
 
• Conexión visual: Mejoran con la apertura del espacio y regularización de su 
geometría. 
 
• Baja peatonalidad: Homogenizar la totalidad del espacio a través de calzadas 











- 126. Patrón de usos y actividades urbanas, Diana Turbay y El Duomo (Siena). 






• Baja actividad peatonal: Generación de encuentros y actividades lúdicas comunales, 
orientadas a la participación colectiva. 
 
• Sin carácter: implantación de usos que fortalezcan el carácter cultural, como: 














- 127. Patrón de coexistencia y contexto, Diana Turbay y El Duomo (Siena). 






• Sin conexión con otros sistemas: Su carácter aislado, debe ser solucionado 
mejorando la estructura peatonal del lugar, con recorridos homogéneos, amplios, 















- 128. Transformación Plaza Colegio Santiago de Compostela de Diana Turbay. 























- 129. Patrón de geometría y peatonalidad, Diana Turbay y El Mercato (Siena). 
Fotografía tomada de Google maps. modificada por el autor 
 
 
• Geometría irregular: Se debe ampliar el espacio interior  del lugar y regular su 
morfología. 
 
• Conexión visual: Este aspecto mejorara con la apertura del espacio y regularización 
de su geometría. 
 
• Baja peatonalidad: Se debe escalonar la superficie total del espacio y desarrollar un 
sistema de plataformas conectadas por rampas que permitan la continuidad peatonal y 










- 130. Patrón de usos y actividades urbanas, Diana Turbay y El Mercato (Siena). 




• Baja actividad peatonal: Desarrollo de actividades recreativas y deportivas, 
impulsadas por las escuelas de formación deportiva e iniciativas comunales como: el 
crossfit, los aeróbicos al parque y demás actividades deportivas que promuevan la 
participación. 
 
• Uso del espacio: Debe estar compuesto por usos como: zonas de juegos infantiles 














- 131. Patrón de coexistencia con el contexto, Diana Turbay y El Mercato (Siena). 





• Sin conexión con otros sistemas: Los largos tramos escalonados conectan al parque 
con su contexto deben ser reemplazadas por sistemas de rampas que garanticen el 















- 132. Transformación acceso al parque recreativo de Diana Turbay. 




















Espacio urbano positivo 
 
 
- 133. Patrón de geometría y peatonalidad, Diana Turbay y Atpazari (Ankara). 
Fotografía tomada de Google maps. modificada por el autor 
 
 
• Geometría regular compuesta: Parte de la morfología de este espacio, conforma 
plazoletas que le dan función al espacio, aunque su geometría debe ser mejorada y 
ampliada en el sector del paradero de buses. 
 
• Conexión visual media: Regularización de  frentes de manzana, para mejorar la 
morfología del lugar y la relación espacial interna. 
 
• Peatonalidad media: Con la generación de una superficie continua, integrar la 
plazoletas y  expandiendo la superficie peatonal, disminuyendo la velocidad del trafico 











- 134. Patrón de usos y actividades urbanas, Diana Turbay y Atpazari (Ankara). 





• Actividad peatonal: Potencializar la atracción que ejerce el paradero de SITP en la 
zona, activando el comercio en el lugar y mejorando las dinámicas del espacio.  
 
• No tiene el carácter de plazoleta: fortalecer la conformación de las plazoletas y su 















- 135. Patrón de coexistencia y contexto, Diana Turbay y Atpazari (Ankara). 





• Fortalecer la conexión con otros sistemas: Los recorridos peatonales deben ser de 
superficie amplia y definida, con actividades y usos, que fortalezcan el enlace con su 
contexto; además de esto, la apertura en su morfología establecerá un fuerte enlace 















- 136. Transformación de la plaza menor de Diana Turbay. 
Fotografía tomada de Google maps. modificada por el autor 
 
 



















- 137. Nueva estructura orgánica. 





Este modelo urbano, esta basado en las acciones desarrolladas, bajo los lineamientos 
de diseño de los patrones orgánicos y muestra las transformaciones realizadas en la morfología 
de los espacios y su conectividad. 
Al aplicar la metodología de diseño, en búsqueda de una estructura que establezca el 
orden de las transformaciones urbanas,  se identifica que los componentes del espacio 
corresponden a formas reconocibles en trazados urbanos de asentamientos históricos; además, 
el análisis desarrollado en el proceso de conformación orgánico, permite identificar aspectos 
sobresalientes del funcionamiento espacial y vivencial de los asentamientos periféricos, 
caracterizando las fortalezas y conflictos de los espacios urbanos, para desarrollar parámetros 
de diseño con objetivos claros y soluciones bien orientadas. La implementación de estos 
lineamientos, busca afectar los componentes primarios en los trazados urbanos, para  
desarrollar operaciones que son trasmitidas a través de todo el sistema urbano, hasta llegar a 
sus componentes de menor orden, por medio de un proceso ordenado que vincula la naturaleza 
formal y la vivencial, adaptable a la realidad de las periferias urbanas latinoamericanas. 
No obstante, es necesario integrar aspectos normativos, sociales y económicos, para 
dar condiciones de realidad a la actuación del desarrollo metodológico, ya que bajo estas 






Capítulo 4  
Conclusiones, recomendación y 
reflexión 
Conclusiones 
• Después de realizar el proceso de caracterización y análisis de la forma urbana de los 
trazados urbanos históricos y Diana Turbay, se confirma la gran similitud entre su 
estructura morfológica y espacial. A pesar de tener diferencias temporales en el 
desarrollo y su crecimiento, los elementos de composición urbanos evidenciados en la 
periferia Bogotana, son semejantes a los identificados en cada uno de los antiguos 
asentamientos; aunque sin los aspectos culturales o las actividades tradicionales 
propias de cada asentamiento. De acuerdo con esto, el proceso desarrollado en este 
documento, es de gran ayuda en el planteamiento de estrategias que apoyen el 
proceso de mejoramiento y consolidación espacial de las periferias urbanas. 
• En la propuesta realizada en el barrio Diana Turbay, se exponen características de 
jerarquía y composición urbana, donde se estudian aspectos de configuración formal, 




actividades urbanas y fenómenos culturales; debido a los conflictos con el uso del 
espacio urbano y falta de enlace con el contexto. 
• El desarrollo metodológico esta orientado al análisis y la valoración de los patrones 
orgánicos en el sector, los cuales están definidos como conflictos entre las vivencias 
humanas y el contexto urbano donde se llevan a cabo, con el objetivo de desarrollar 
lineamientos de diseño que mejoren la calidad de los lugares y sus actividades, 
fortalezcan las relaciones peatonales y el espacio urbano de Diana Turbay. 
• El proceso de conformación y transformación orgánica,  es un instrumento que 
determina el funcionamiento del sistema urbano en el estudio de caso, a través de 
diferentes caracterizaciones, este proceso orienta sobre las condiciones que deben 
poseer los buenos espacios peatonales, basándose en los aspectos topográficos, de 
crecimiento, morfológicos, vivenciales, de articulación con el contexto y su 
funcionamiento como un elemento singular complementario dentro de un gran sistema. 
• El método de diseño esta conformado por tres cuerpos: La estructura orgánica, que 
determina la capacidad de conectividad del trazado y las actividades, para la 
transmisión de las transformaciones urbanas; el proceso de conformación orgánica: que 
valida la calidad de los espacios y sus conflictos urbanos, y los patrones orgánicos: que 
son los lineamientos de diseño urbano. 
 
Recomendación 
El método de diseño propuesto para las periferias urbanas latinoamericanas, es un 
documento base, que busca establecer una relación coherente entre la dimensión del diseño 
urbano y la dimensión de la ciudad informal, generando pautas que estudian el desarrollo y la 
consolidación de antiguos asentamientos urbanos. Por ello es importante seguir edificando lo 
aprendido durante el proceso de formulación para nutrir el método, en búsqueda del 







Los resultados del desarrollo y la aplicación del método de diseño, reflejan un producto 
interesante y bastante provechoso, gracias a los múltiples giros dados y la incomprendida 
relación establecida entre las periferias urbanas y los asentamientos históricos, logrando 
acercar la disciplina del diseño urbano a la ciudad informal. Sin embargo estos resultados,  
están determinados por la importancia y el respeto con que se mire a la ciudad informal y sus 
lógicas particulares. 
En esta mirada, es donde el método puede ser susceptible de perder el objetivo 
fundamental, debido a que este sugiere parámetros de realización y es labor del diseñador 
interpretarlas correctamente, para dar las soluciones acertadas, que estén implícitas dentro del 







Conformación orgánica: Se comprende como el proceso paulatino de crecimiento de 
una gran estructura o sistema. 
 
Consenso colectivo: es el proceso de decisión acordado por una gran mayoría, el cual 
persigue un objetivo en común. 
 
Espacio urbano positivo: Es el espacio vacío resultante de la adición paulatina, de 
varias edificaciones. 
 
Estructura orgánica: Esta comprendida como la conformación generada por varios 
sistemas menores, que funcionan colectiva y complementariamente dentro de un organismo 
total. 
 
Ghats: esta comprendido como escaleras o graderías que conducen hasta las aguas de 
una corriente de agua o rio. 
 
Patrones orgánicos: hace referencia a conflictos que se generan en la estructura total 





Periferia urbana: hace referencia a los territorios informales de las ciudades, los cuales 
tienden a ubicarse sobre los bordes urbanos de las ciudades.  
 
Sinergia Urbana: esta entendido como la correcta relación entre diversos espacios 
urbanos que componen una agrupación. 
 
Sistema planetario: es la conformación de un sub-sistema, el cual estructura el 
funcionamiento de un organismo de orden mayor o principal. 
 
Vida urbana: Se refiere a las actividades que los peatones llevan a cabo en el espacio 
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